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Sikap merupakan suatu kecenderungan seorang individu dalam merespon 
suatu objek, sikap spiritual merupakan suatu kepercayaan akan adanya sesuatu yang
lebih agung dari pada diri sendiri, sikap sosial merupakan sikap yang ada pada
sekelompok orang yang menjadi perhatian seluruh anggota kelompok tersebut.
Pembahasan mengenai sikap merupakan cakupan KI-1 dan KI-2 pada Kurikulum
2013. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat  hubungan yang
positif dan signifikan antara sikap spiritual dan sikap sosial dengan hasil belajar IPS
Terpadu siswa kelas VIII di SMP Negeri 18 Kota Banda Aceh.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan
antara sikap spiritual dan sikap sosial dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas
VIII di SMP Negeri 18 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII di SMP Negeri 18 Kota Banda Aceh sebanyak 104 siswa. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara random sampling menggunakan teknik Slovin dan
jumlah sampel sebanyak 51 siswa.  
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket dan dokumentasi. Teknik
pengolahan data menggunakan koefisien korelasi ganda. Berdasarkan pengolahan
data, hasil koefisien korelasi ganda diperoleh sebesar 0,50 pada kategori cukup kuat
dengan koefisien determinasi (r
2
) = 25%. Hasil uji signifikansi juga menunjukkan
bahwa terdapat korelasi yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F
hitung
 = 8,12
dan F
tabel
 = 3,19 pada taraf signifikansi (Î±) 5% dengan dk
pembilang
 = 2 dan 
dk
penyebut
 = (51-2-1), maka F
hitung
 > F
tabel
 sehingga H
a
 diterima. 
Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara sikap spiritual dan sikap sosial dengan hasil  belajar IPS Terpadu
siswa kelas VIII di SMP Negeri 18 Kota Banda Aceh.
